


























































nature spBcifique, le domaine d'application et la methode d’interpretation 
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(4) ここでは， Thomas,Maritime Liens (1980) p. 206～228に全面的に依拠してい
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Dymond v.Scott事件において， NewcastleからLibau への外側へ向かう航海で
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(218) R. J. Lambeth, Templeman on Marine Insurance ( London, 1986 ) pp. 67, 122, 
305, 363.フレデリック・テンプルマン，シイ・ティー・グリーンエーカー・海上保険
・其の理論と実際〈葛城照三訳〉（巌松堂書店，昭和13年） 81頁以下， MichaelJ. 
Mustill, Jonathan C. B. Gilman, Arnould’S Law of Marine Insurance and 
Average ( London, 1981 ) pp. 74, 245, 371, 1120.アーノルド・海上保険法及び海損法
（葛城照三訳）（アー ノノレド海上保険刊行会， 1961年） 294, 346, 1274頁等参照。。19) 木村・前掲書l頁以下。
(231) 倒的と同じ箇所。
